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TÍTULO 
1403 
A TRAVÉS DE 
AMÉRICA 
A VER QUE 
PASA COLASA 
A.CYT. 
ABAJO EL CINE 









AIRES DE LA 
MONTAÑA 









Lucio, José de 
González del Toro, 
Ricardo; 
Mihura Álvarez, Miguel 
Fernández Palomero, 
Manuel 
Candela, Luis; Arjona, S. 
Baroja, Pío 
Ramos Carrión, Miguel 
Lozano, Francisco; 
Larra, D. de 
Paso, Antonio; Paso, 
Enrique; Paso, Andrés; 




Ramos de Castro, Feo; 
Mayral, José Luis 
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POR AGUA, EL 
Paso Antonio, 1 
García Alvarez, Emique 
Amiches, Carlos; 
Quintana, Félix 
Cuyas de la Vega, Arturo 
Amiches, Carlos; 
García Alvarez; Enrique 
Blasco, Conrado 
Paso, Antonio 
Ramos Martín, José 

































5, 195, 196, 












7, 198, 199, 




9, 200, 201, 
766, 1601, 
2081 

























ARTE DE SER 
BONITA, EL 





























Giménez Prieto, Diego 
González del Toro, 
Ricardo Arguelladas, F. 
Paso Cano, Antonio; 
Abati, Joaquín 







Fernández Ardavín, Luis; 
Montero, Joaquín 
Hurtado, A. 
Larra, Luis Mariano 
Palacios, Miguel de; 
Perrín, Guillermo 
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BARQUILLERO, 
EL 
Jackson Veyán, J. J.; 
López Silva, J. 
Chapí, Ruperto 18, 233, 234, 




BATEO, EL Domínguez, Antonio; 
Paso Cano, A. 
Chueca, Federico 1630 
BATURRA DE 
TEMPLE 





Contreras Camargo, E. Taboada Steger, J. 2816 





Prada, J. Andrés de Padilla, J. 2099 
BENAMOR Paso Cano, A, 
González del Toro, 
Ricardo 
Luna, Pablo 2524 









Cruz, Santiago de la; 
Alcázar Fernández 
Montagurd 2101 







Lima, Pablo 240 
BODA DEL SR. 
BRINCAS, LA 





BOHEME, LA Giacosa, G.; 
Illica, Luigi 
Puccini, Giacomo 1632, 2106 
BOHEMIOS Palacios, Miguel de; 
Perrín, Guillermo 
Vives, Amadeo 




19, 241, 242, 











20, 245, 1636 
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TIENE EL MAR 






Ramos Canión, Miguel 
Cadenas, J.J. 
Gutiérrez Roig 







González del Castillo, 
Emilio 
Martínez Román, Luis 
Jiménez Chávarri 
García Álvarez, Enrique; 
Luque, Femando 
Vega, Ricardo de la 
Custodio, Ángel; 






























22, 260, 261, 






























































Lozano F.;Larra, L.M.; 
Arroyo, E. 
Larra, Luis Mariano de 
Ramos Martín, J. 
González Álvarez, 
Antonio; Márquez, Felipe 
Vega, Ricardo de la 




Lozano, F.; Arroyo; E. 
Adame, Serafin; 
Cruz, Santiago de la 
Gorritz, Pedro de 
Amiches, Carlos 
Polo, Ernesto; 
Romeo y Sanz; J. 
Silva Arambiu'O, J., 
Paso Díaz, Enrique; 
Torres 
Álvarez González, 
Antonio; Gabirón, Virtor 





Fernández Ardavin, Luis 
Meilhac, H.. Haléw. L. 
Amiches, Carlos; 




































25, 273, 274, 
812, 2136, 
2137, 2835, 25, 










28, 281, 815, 




29, 284, 2838 
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CMana; Luis de 
Paso Cano, A, González 





Milla, Femando de la 
Fernández Sevilla, Luis; 
Carreño, Anselmo 
Fernández Sevilla, Luis; 
Benlloch 



























33, 299, 300, 
301, 302, 303, 





















AGUAS DEL RÍO 

































Álvarez Quintero, Serafín 
y Joaquín 




Segovia Ramos, Rafael 
Silva Aramburu, J., 






































Lloret, J. L.; 































































DE LA CECA A 










Silva Aramburu, J., 
Torres, F. de 
Jaquotot, C 
Ramos Carrión, Miguel 
Palomo Jiménez, J.M.; 
García Morales, C 
Jackson Veyán; José 
Capúa, J.L.; 
Moreno 
Torres del Álamo, Ángel; 
Asenjo, Antonio 
Amiches, Carlos; 






















Álvarez García, J. 
Fernández 
Caballero, Manuel 
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DE MÉXICO HA 
LLEGADO UN 
BARCO 































Martínez Faíxá, M 
Martínez Moya,José 
Feliú y Codina; José 
Amiches, Carlos 
Lorente, Juan José 
Penella, Manuel 
Silva Aramburu, J., 






































51, 52, 360, 











DÚO DE LA 
AFRICANA, EL 
DUQUESITO, EL, 









ESTÁ EL AMOR 
EN UN LUGAR 
DE ARAGÓN 










Pascual Frutos, Luis 




Burgos, Javier de 
Custodio, Ángel; 




Paso Cano, A, 
González del Toro, 
Ricardo 












53, 362, 363, 
364, 365, 866, 












369, 370, 371, 
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ESPANTO DE 












FIESTA DE LA 
ROMANZA 






















González del Castillo, 
Emilio; Muñoz Romáit, 
José 
Manzano, Luis; 
Góngora Manuel de 
Cadenas, J.J.; Garda 
Álvarez, Emilio 








Silva Aramburu, J.; 




Lucio, José de 































67, 404, 405, 






































Ramos Martin, J. 
Oliveros, Armando; 
Amichatis 
Palacios, Miguel de; 
Perrin, Guillermo 




Pablos, Francisco de 
Ramos de Castro, Feo; 
Ribas, Gerardo 




Pérez González, F. 
Sepúlveda, Ra^ l ; 
Manzano, José 
Amiches, Carlos; Jackson 
Veyán, J.J. 
González del Castillo, 
Emilio; Muñoz Román, 
José 


















































433, 434, 1777, 
1778, 2623, 
2624, 

































ISLA DE LAS 
PERLAS, LA 

















Custodio, Ángel; Burgos, 
Javier de 
Vela, Joaquín; Sierra, 
Eiuique. 
Reoyo, Enrique; 
Luca de Tena, J. Ignacio 
Paso, A.( Hijo); 
Peñalber 
Palacios, Miguel de; 
Perrín, Guillermo 
Amiches, Carlos; 
García Áivarez, Emilio 
Díaz; Alfredo; 





Silva Aramburu, José 
González delCastillo, 
Emilio; Martí Alonso 
Bengoa, Manuel G. 
Paso, Antonio. 


























82, 83, 448, 
931, 1356, 
1785, 2266 
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LA DE ARMAS 
TOMAR 











Vega, Ricardo de la 
Castro, Luis de; 
Alarcón; Pedro A. 
Fernández Sevilla, Luis 
Diana, Luis de 
González del 
Castillo,Emilio; 
Martí Alonso, Manuel 
Custodio, Ángel; 
Burgos, Javier de 
Paso, Antonio 
Loygorri, F. G. 
González del Castillo, 
Emilio; 
Muñoz Román, José 
Ramos de Castro, 
Francisco; 
Carreño, Anselmo 
Fernández Sevilla, Luis; 
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LAS DE BERI 
LAS DE 
VILLADIEGO 

















LO QUE VA DE 
AYER A HOY 
LOCA 
JUVENTUD, LA 





Larra, Luis'M. de 
Ramos de Castro, 
Francisco 
González del Castillo, 
Emüio; 
Muñoz Román, José 
Burgos, Javier de 
Vela, Joaquín; 
Sierra, Enrique. 
González del Castillo, 
Emilio; 










Ramos Martín, A. 
Ferraz Revenga 




























480, 957, 958, 









88, 485, 486 
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Cuenca, Luis de; 













Lozano, Francisco B. 
Álvarez Quintero, Serafin 
y Joaquín 
Álvarez Quintero, Serafín 
y Joaquín 






















































MANDOLINA Oxyis de la Vega, Arturo Gtmdi, Jesús 1849, 18S0 
MANOLO REYES 
O LA FRAGUA 
DE 
Moreno Garda, Pedro 978 













García Alvarez, Emilio 
Valverde, Joaquín 2684, 95, 516, 

















Grande, José María 1858 
MAIUA 
MAGDALENA 
León, Rafael de; 
Valverde, Salvador 
Quiroga, Manuel 2688 




MARINA Camprodón, Francisco; 
Ramos Carrión, Miguel 
Arríela, Emilio 101, 522, 523, 






MARTIERRA Fernández Catá,Antonio Guerrero, Jacinto 103, 990 




MARY- LUZ Pérez Doménech, J.J. 2925 
MASCOTA, LA Duru, Alfred; 
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ME ACUESTO A 
LASOCHO 

































Lucio, José de 
Portóles, M. 
Ramos de Castro, 
Francisco; 
Carreño, Anselmo 
Torres, Francisco de; 
Paso, Enrique 
Capella, Jacinto; 
Lucio, José de 
Portillo, Romo 
Amiches, Carlos; 
García Álvarez, Emilio 




Mussot Flores, Luis 
González del Castillo, 
Emilio; 
Muñoz Román, José 
Asenjo, Antonio; 
Torres del Álamo; Ángel 

































































Pascual Frutos; Luis 
Sánchez Pastor, E. 






Paso Cano, Antonio 
González del Toro, 
Ricardo 
Lucio, José de 
Vaszary 
Manzano, Luis; 
Góngora Manuel de 
Fernández del Villar, J. 
Paso, Antonio 
González del Castillo, 
Emilio; 
Muñoz Román, José 
Paso Díaz, Antonio, 






















































NINA DE LA 
MANCHA, LA 




NIÑO JUDÍO, EL 
NO FALTA 
NADIE 




NO ME OLVIDES 


















Lapena, Alfonso , 
Moncayo, Manuel 






Paso, Antonio (hijo) 
Paso Cano, Antonio 
García Álvarez, Emilio 
Lucio, José de 







Paso, Antonio (hijo) 
Perelló, Ramón; 
Fernández de Córdoba, J 
Korsakoff, Rimski 
Muñoz Seca, Pedro; 
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OJOS CON QUE 
ME MIRAS, LOS 











PADRES DE LA 
PATRU, LOS 
PAÍS DE LA 
REVISTA, EL 
















PASO A DON 
JUAN 
PASTORELA, LA 
Paso Cano, Antonio 







San Román, Manuel 


















Vilá Beltrán, Alfonso 
Fernández Shaw, 
Guillermo; 


















































































L^iez Alarcón, Enrique; 
Alarcóti, Fernando 
Álvarez Quintero, S. Y J, 
Álvarez Quintero, S. Y J, 
Prada,E., 
Calvo, Luis 










García Álvarez, Emilio 
Paso Cano, Antonio; 
Abatí, Joaquín 
Reoyo, Enrique; 
Orriols, Alvaro de 
González del CastíUo, 
Emilio; 




Silva Aramburu, J.; 
Paso Díaz, Enrique 
Ximénez de Sandoval; 
Sánchez Neyrá 
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POR SI LAS 
MOSCAS 
POR TU CARA 
BONITA 
POSTILLÓN DE 























ES LA VIDA 
Palite, 
Paso, Antonio 
Silva Aramburu, J 
Álvarez Quintero, S. y J. 
Amiches, Carlos; 





Diana; Luis de 
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QUE ME LA 
TRAIGAN! 










RAYAS DE LA 
MANO, LAS 
















Palacios, Miguel de; 
Penín, Guillermo 
Paso Díaz, A; 
García Loygorri, F. 
Alvarez Quintero, Serafin 
y Joaquín 
Beltrán, Enrique; 
Sendín Galiana, Alfredo 
Álvarez Quintero, Serafín 
y Joaquín 
EHcenta, Joaquín; 














































































Ramos Camón, Miguel 
Salvados Moya, Antonio 




















Jackson Veyán, J.J. 
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López de Sáez 
Amiches; Carlos; 
Gómez Renovales, J. 












Torres del Álamo, Ángel; 
Asenjo, Antonio 
Álvarez Quintero, Serafín 
y Joaquín 























































































Sánchez Pastor, E. 
Paradas, Enrique; 
Jiménez, Joaquín, 
Cienñiegos; Alberto A. 
Linares Lorca, Feo.; Mora 
Monreal Enrique 
Ramos Carrión, Miguel 
Romea, Julián 
Parellada, Pedro 
Paso; Asenjo; Torres del 
Álamo 
Rey, Miguel 
Fernández Shaw, Carlos; 
Asensio Mas, Ramón 
González del Castillo, 
Emilio; 





Torres, Francisco de; 
Silva Aramburu, P 
Silva Aramburu, J.; 
Paso Díaz, Enrique 
Quintero, Antonio; 
Guillen, Pascual 
Giacosa; G.; lUica, Luigi 









































































Y UN LUCERO 
UNA NOCHE DE 
LAS MIL 
UNA NOCHE EN 
ARAVACA 












Larra y Osorio; Luis de 











López de Saez 
Cotarelo, Armando 






González del Castillo 
Melantuche, Atanasio 
Bengoa, Millán 
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VENGANZA DEL 
GAITERO, LA 
VENUS EN SEDA 
VENUS THEDES, 
LA 





















Vega, Ricardo de la 
Ramos de Castro, 
Francisco; Ribas, Gerardo 
Echegaray, Miguel 
Paso, A.; Peña, A. 


















174, 175, 177, 
176, 721, 722, 













178, 733, 734, 
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ÍUANÓN 






Ramos Martin, J. 
Povedano, Enrique 
Puchkin 
Cabrera Varona 
Moreno Torroba, 
Federico 
Korsakoff, Rimski 
1189 
3002 
1573 
1193,748 
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